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表 6  各教科書での Yes / No疑問文への応答 
教科書 学年 ページ 質問 応答 
CB 1 38 Is this your bag? Yes, it is. / No, it isn’t. 
NC 2 95 Is it Hashire Merosu? 
Yes, it is. / No, it is not 
[isn’t]. 
NC 1 24 Is that a fox? 
Yes, it is. / 
No, it is not [isn’t]. 
NC 2 94 Is the car washed every day? 
Yes, it is. / 
No, it is not [isn’t]. 
NH 1 22 Is that a fish market? 
No, it’s not.  
It’s a restaurant. 
NH 1 39 Is it easy? Yes, it is. / No, it’s not. 
OW 1 27 Is that your racket? No, it isn’t.  That’s Bob’s. 
OW 1 31 Is it a cat? No, it isn’t. 
SS 1 50 Is that your bag? Yes, it is. / No, it isn’t. 
SS 1 113 Is that your bag? Yes, it is. / No, it isn’t. 
SS 1 50 Is this your pencil? Yes, it is. / No, it isn’t. 
SS 1 50 Is that your pencil, Ken? Yes, it is. / No, it isn’t. 
TE 1 50 Is that a balloon? 
No, it isn’t.   
It’s a Japanese lantern. 
TE 3 12 
Is English spoken in that 
country? 
Yes, it is. / No, it isn’t. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
    
 
 
 
Figure 1: ‘This Store Welcomes Shoplifters’ 
 (Reid, 1987) 
 
Figure 2: ‘Save Petrol Burn Cars’  
(Reid, 1987) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figure 3: LP cover for The Fall’s ‘Hex 
Enduction Hour’(1982) 
Figure 4: LP cover for The Fall’s ‘This 
Nation’s Saving Grace’ (1985) 
 
 
 
 
Figure 5: LP cover for Joy Division’s 
‘Unknown Pleasures’ (1979). 
 
Figure 6: LP cover for Joy  
Division’s ‘Closer’ (1980). 
  
 
 
 
 
 
Figure 7: Cover for The Smiths’s 
‘Heaven Knows I’m Miserable Now’ 
(1984) 
 
Figure 8: Photo for LP inlay in The 
Smiths’s ‘The Queen Is Dead’  (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
